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AÑO IX 1.° DE ENERO DE 1920 NÚM. 168 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días t y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Hoy celebra su fiesfa onomás-
fica nuestro Rvmo. prelado, el 
5r. D. Manuel González Garcm, 
y con este motivo reiteran si su 
llustrísima ei testimonio de su 
adhesión, el Clero y fieles de 
Alora, de quienes es intérprete 
LA HOJITA PARROQUIAL. 
E A M U S U S Q U E A D B E T H L E H E M 
Sí; vayamos también nosotros a Belén, 
como fueron los Pastores cuando el 
Angel Ies anunció el grande gozo del 
nacimimiento de Jesús . Vayamos pronto. 
Mas... ¿qué vemos en Belén? 
Un niño pobrecito, muy pobre, t i r i -
tando de frío. Sus pobres padres nos 
lo presentan para que le adoremos... 
Pero... ¿es este niño el deseado de 
las naciones, anunciado por los Pro-
fetas, Dios de Israel que había de salvar 
a su pueblo? 
¿Es te Portal es un palacio, y no tiene 
más cuna que un pesebre? 
¿Por qué tanta pobreza, tanta humil-
dad y sacrificio tanto? 
* * 
J e s ú s viene al mundo no solo como 
Salvador y Redentor, sino también como 
Restaurador y Maestro. 
Habíase el hombre olvidado tanto de 
su fin, que, criado por Dios y para Dios, 
había puesto su felicidad en este mundo; 
en los honores, en la riqueza, en los 
placeres de la tierra. 
J e s ú s viene a redimirlo de l^f i^ado, 
pero también viene a trazarle con su 
ejemplo el camino del Cielo. 
Por eso escoge tal modo de vida, 
contraria a la del mundo, para descubrir 
los engaños y errores de los mundanos. 
A este propósi to dice San Bernardo: 
Evidente cosa es, que el mundo yerra, 
escogiendo por sus compañeros rique-
zas, honras y regalos; pues Cristo, SABI-
DURÍA INFINITA, que n i puede enga-
ñ a r s e ni engañarnos , escoge sus contra-
rios. 
J e s ú s consumó la grande obra de la 
Redención, mas quiso quedarse con 
nosotros. 
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Vive en el Sagrario, vive en el Evan-
gelio, vive en los pobres. 
E s t á en el Sagrario como estuvo en 
el Portalito de Belén: pobre, humilde, 
sacrificado. Continúa enseñándonos que 
no es tá la felicidad en los placeres, 
honras y riquezas de este mundo. 
Como los Pastores fueron a Belén 
a adorarlo y bendecirlo, nosotros pode-
mos ir al Sagrario de nuestras Iglesias 
a b e ^ p ^ i r í o y adorarlo, y, aún más, a 
comunicarnos con Él, a recibirlo en la 
Sagrada Hostia. 
¡Que felicidad la nuestra! , 
Vive en el Evangelio, porque en el 
Evangelio es tán sus enseñanzas , su doc-
trina, sus mandamientos, sus ejemplos, 
sus consejos, sus rasgos y fisonomía, 
sus promesas y todo Él. 
¿Por qué no hemos de' leer y meditar 
y aprender su Evangelio? 
Y no solamente eso, sino tratar de 
copiarlo en nuestras almas, con la per-
fección que nos sea posible. 
J e sús vive en los pobres Él lo dijo: 
Todo cuanto hiciereis por uno de estos 
pequeñuelos, por m í lo hacéis No quedará 
sin recompensa, dice en otro lugar, un 
vaso de agua fría que déis a l pobre en 
mi nombre. Y dando la razón del juicio 
que al fin de los tiempos hará de todos 
los hombres, dice que dirá a unos: Venid, 
benditos de mi Padre, a poseer el Cielo, 
porque hwe hambre y me disteis de 
comer, estuve desnudo y me vestísteis 
etc.; y a los otros: id , malditos, al fuego 
eterno, porque tuve hambre y no me 
disteis de comer, ni me vestísteis, n i me 
visitásteis. etc. 
¿Cuándo, Señor , te dimos de comer, 
de bebei? En verdad os digo que cuando 
hicisteis estas cosas con los pobres. 
Luego J e s ú s vive en los pobres para 
recibir en ellos los obsequios que le 
debemos. 
A la luz de esta doctrina, que son 
reflejos del Niño de Belén y de su 
santo Evangelio, ya no pa rece rán tan 
exaltadas las afirmaciones del Propa 
gandista, cuando explicó la obligación 
que tenían los ricos de auxiliar a los 
pobres; afirmaciones que han sido tan 
disentidas. 
Y porque algunos han dicho que 
predicó un comunismo malsano, pláceme 
trascribir la doctrina del Santo Padre 
León XIII , que le sirvió de base: 
«Se debe distinguir entre la justa 
«posesión del dinero y el uso justo del 
«mismo dinero. Poseer algunos bienes 
»eii particular, es derecho natural al 
»hoinbre; y usar de ese derecho, mayor-
»niente cuando se vive en sociedad, no 
»sólo es lícito, sino absolutamente nece-
»sar io . . . ; mas s ise pregunta qué uso se 
»'deba hacer de esos bienes, la Iglesia 
«responde sin titubear: cuanto a esto, 
»no debe tener el hombre las cosas 
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»externas como propias, sino como 
»commies. (Encic. Reram novarum ) 
Fundándose en esta doctrina, escribe 
el Cardenal Guisasola: 
«Las clases directoras, las que tienen 
»en sn mano cuanto hace falta para 
»impedir los avances del socialismo, 
xdeben saber que, como clase social, 
atienen el deber de acudir al mal por 
ajusticia legal en la medida que sea 
^necesario, porque el daño que sufren 
»o padecen los obreros, afecta a toda la 
»sociedad, y de él todo el bienestar 
»conmn se resiente .» 
Vayamos a Belén como dóciles discí-
pulos, que allí lia puesto el Divino 
Maestro su cá tedra para enseñarnos . 
Vayamos al Sagrario, que allí confirma 
su doctrina de pobreza, buniildad y 
sacrificio. 
Meditemos atentamente su Evangelio, 
que nos traza el camino del Cielo, 
Veamos en los pobres la representa-
ción del mismo Cristo, que recompensará , 
como a Él hechos, los beneficios que a 
aquéllos hiciéramos. 
T R I D U O E U C A R I S T 1 C O 
En los días 1, 2, y 3 de Enero, circuía 
en nuestra Parroquia el Jubileo de las 
X L Horas, y aprovecharemos tan opor-
tuna ocasión para celebrar el Triduo 
Eucaríst ico, en que se nos factdta para 
dar la Bendición Papal. 
EL E X C M O . E I L M O . SR. 
lili. IJCAN Mlíffi 
O B I S P O D E MÁLAGA, 
descansó en el Señor, en la Ciudad de Antequera, 
EL 2 6 DE DICIEMBRE DE 1919, 
sexagés imo aniversario de su Primera Misa, a los 84 años de edad 
R. I. P. A. 
El Funeral que disponen las Sinodales de la Diócesis, será 
(D. m.) el Lunes 5 del actual, a las nueve de la mañana. 
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El día primero predicará el Sr. Cura 
de Benaoján; el día segundo, el Sr. Arci -
preste de Vélez-Málaga; y el día tercero, 
el Sr. Director diocesano de las Mar ías , 
Don Emilio Cabello Lnqne. 
La Comunión general, será el domingo 
4, y después de ella se dará la Bendición 
Papal. 
I N T E N C I O N E S D E L O S J U B I L E O S 
Día l . - P o r el M . I . Sr, Don Benito 
Ramón Casermeiro Atirióles. 
Día 2 - P o r el limo. Sr. Don Juan 
Morales Morales. 
Día 3.—Por los difuntos padres del 
Sr. Cura. 
Las respectivas familias suplican las 
oraciones de los fieles. 
DÍA. DE LOS STOS, REYES 
A las cinco de la mañana, Misa 
solemne, y después de ella, la Adoración 
al N i ñ o j e s ú s , destinándose las limosnas 
que seTecauden para aliviar la tristísima 
miseria en que se encuentran los niños 
de Austria. 
Parece increíble lo que narran algu-
nos testigos y no puede oí rse sin con-
moverse. Ha habido madres tan extre-
madas, que brotó de sus pechos sangre 
en vez de la leche que querían extraer 
sus hijos. 
El Santo Padre Benedicto X V , que 
tanto se ha interesado desde el prin-
cipio de la guerra por todas las víctimas 
de ella, suplica ahora a todos los fieles 
del mundo una limosna para remediar 
algo tan triste situación; mas prece-
diéndonos con el ejemplo, destina del 
dinero de San Pedro, para aliviar a los 
niños de la Europa Central, cien mil 
liras italianas. 
Vean de camino los eternos murmu-
radores de la Iglesia, para qué quiere 
el Papa el dinero. 
Estadística de la t.a (jniiicena de Diciembre 
BAUTIZADOS.—Día 1: Enrique Váz-
quez Navarro y María Josefa Adames 
Vergara. —3: Agueda Espinosa Cordero 
y Francisco González Sánchez.—4: Fran-
cisco Guerrero Mayo y Salvador Car r ión 
Morillas.—5: Josefa Sánchez Gil y Juan 
Rengel Valenzuela.—6: J o s é Castillo Vera 
.—7: Tomás Sánchez Car r ión , Antonio 
Sánchez Rodríguez y Antonio Carrasco 
Truji l lo —8: Antonio Martín Molero. —10: 
Alonso P é r e z Arjona.—11: María Díaz 
Trigueros y Francisco Bueno Palomo. 
—12: Pedro Rengel Mayo. —13: M.a de 
la Encarnación Campano Lauzac y J o s é 
Gonzá ez Martos. 
D E S P O S A D O S . - D í a 1: Don Fran-
cisco Bravo Snarez, con D.a M.a Carmen 
García G ó m e z . — D . Fernando Trujillo 
López , con D.a Josefa Campaña Cuéllar , 
—4: D. Antonio Barbero Qui rós , con 
doña María Morillas Villalobos.—5: Don 
Francisco Carrasco Ramos, con doña 
Leonor Castillo Lagos. 
ZDUFCJJSTTOS 
MÁLAGA.—TIP. DE J . TRASCASTRO. 
A D U L T O S . - D í a 2 : D.a Inés Vergara 
C ó z a r —4: D.a Eugenia de la Cruz Gue-
rrero.—9: D.a Mar ía Villalobos González 
y D.a Ana González Hidalgo.—11: Don 
J o s é Acedo Mer ino . -12 : D.a Ana García 
Acedo. (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 4: Francisco Gue-
rrero Mayo.—6: Miguel Alvarez Batanás . 
— 13: Andrés Macías Miilán. 
